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M/S TANNEBERG
SUOMEN
RETKEILYMAJAJÄRJESTON
M(l]<Å/VQÅhi
Königsbergiin ja Itä-Preussiin
Helsingistä 2. 6-9. 6. 1938
M AJ ARET KI
Helsingistä Königsbergiin 2/6—9/6 1938.
Merimatka tehdään nopealla ja ajanmukaisella M/S Tannebergilla.
Majaretken johtajana toimii järjestösihteeri Ape Janhunen Suomen
Retkeilymajajärjestöstä.
OH J ELMA:
Torstaina 2/6. Klo 22.00 lähtö Helsingistä.
Perjantaina 3/6. Merellä.
kaupungilla y.m. Yövytään retkeilymajassa.
Sunnuntaina 5/6. Käydään Kurische Nehrung-Rositten'eillä y.m. Yövytään ret-
keilymajassa.
Maanantaina 6/6. Linjurimatka Tannebergin muistomerkille ja maailmansodan
suurille taistelukentille. Käydään järvialueilla y.m. Yövytään
Königsbergin retkeilymajassa.
Tiistaina 7/6. Klo 11.00 junalla Pillauun. Klo 12.30 lähtö Pillausta Helsinkiin.
Keskiviikkona 8/6. Merellä.
Torstaina 9/6. Klo 19.30 saavutaan Helsinkiin.
Teille muodostuu varmasti erikoiseksi elämykseksi Suomen Retkeilymajajärjestön
Lauantaina 4/6. Klo 11.00 tulo Pillauun. Junalla Königsbergiin. Kiertoajelu
MATKALIPPUJEN HINNAT:
Kokonaishinta 975:—.
Tähän hintaan sisältyy laivamatka mennen tullen (kansimatkustajana), kansituoli
mennen tullen, täysihoitomaksut perillä, niin myös linjurimatkat, opastus, sisään-
pääsymaksut ja juomarahat.
Huom.! Majaretki on tarkoitettu lähinnä 17—25-vuotiaille henkilöille. Noin
30 henkilöä otetaan mukaan. Tämä huokeahintainen matkajärjestely on alusta
alkaen herättänyt nuorisossa mielenkiintoa, joten kehoitamme matkalle aikovia
nopeasti varaamaan itselleen paikan.
Majaretkelle on ilmoittauduttava toukokuun 20 päivään mennessä.
Matkalippuja myy:
Helsinki. Koulumatkailutoimiston Seuramatkatoimisto, os. Helsinki, Linja-auto-
asema. Puh. 27 285 ja 27 268. Tiedusteluihin vastataan myös puh.
35 854 ja 27 032.
Turku. Aeron Matkatoimisto. Puh. 39 45 ja 19 45.
Tampere. Tampereen kaupungin Matkatoimisto, puh. 50 77.
Huom.! Passit ja retkeilykortit mukaan.
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